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El presente estudio reporta las propiedades psicométricas y el factor de estructura de la Escala 
de satisfacción con la vida (SWLS) en una muestra de trabajadores de la industria manufactu-
rera en Jalisco, México (N = 774). La SWLS es una medida diseñada con el fin de evaluar la 
satisfacción de vida subjetiva. La muestra fue proporcional de 32 industrias participantes de 
los tres parques industriales. Los resultados del análisis factorial demostraron que la escala se 
comporta como una estructura unifactorial, lo que explica una varianza total del 66 %, con 
elevados pesos factoriales para cada elemento (entre 0,74 y 0,86). La consistencia interna de 
la SWLS (α = 0,82) resultó ser alta en relación con los cinco ítems de la escala. El análisis 
factorial muestra que la SWLS tenía validez concurrente adecuada. 
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Abstract
This study reports the psychometric properties and factor structure of  the Satisfaction Scale 
with Life (SWLS) in a sample of  workers in the manufacturing industry in Jalisco, Mexico 
(N = 774). The scale (SWLS) is a measure designed to assess subjective life satisfaction. The 
sample was proportional 32, industries participating of  the three industrial parks. Results of  
factor analysis showed that the scale behaves as a factor structure, explaining total variance 
of  66%, with high factor loadings for each element (between 0.74 and 0.86). The internal 
consistency of  the SWLS (α = 0.82) was high in relation to the five items of  the scale. Facto-
rial analysis showed that SWLS had adequate concurrent validity. 
Keywords: factor analysis, subjective well-being, satisfaction with life scales, university 
teachers, workers.
Citación/referenciación: Salazar, J., Gutiérrez, A., Aranda, C. & Ramírez, S. (2018). Propiedades psicométricas 
de la Escala de satisfacción con la vida, en trabajadores de la industria manufacturera. Psicología Desde el Caribe, 
3(35), 197-209. 
INTRODUCCIÓN
La satisfacción vital se ha definido como la 
valoración positiva que la persona hace de 
su vida en general, o de aspectos particulares 
como, por ejemplo, la familia, los estudios, el 
trabajo, la salud, los amigos y el tiempo libre 
(Oishi, Diener, Suh, & Lucas, 1999). Estudios 
recientes indican que la satisfacción con la vida 
se relaciona con la salud, la familia y las relacio-
nes personales (Chyi & Mao, 2012; Schnettler et 
al., 2014a; Schnettler Morales et al., 2014b), lo 
cual confirma que el concepto de satisfacción 
con la vida implica una evaluación de la vida 
misma basada en un proceso de comparación 
con criterios establecidos subjetivamente (Sood, 
& Gupta, 2014).
El creciente interés en la investigación de los 
últimos años por estudiar los determinantes 
del bienestar subjetivo y la felicidad ha sido 
abordado por la psicología, la sociología y la 
economía, sin embargo, el estudio científico 
del bienestar es relativamente nuevo (Rojas, 
2005). Básicamente ha sido un área de estudio 
importante para la psicología, y puede ser un 
elemento operativo que ayude a mejorar la 
vida de los individuos con el establecimiento 
de programas de intervención cuyo eje central 
sea el bienestar subjetivo. 
Se entiende por bienestar subjetivo a la “presencia 
de la emoción positiva, la ausencia negativa y 
un juicio cognitivo de satisfacción y plenitud” 
(Duckworth, Steen, & Seligman, 2005, p. 636). 
Se han distinguido dos aspectos principales del 
bienestar subjetivo: el afectivo y el cognitivo 
(Lucas, Diener, & Suh, 1996). Según Pavot y 
Diener (2004), el bienestar subjetivo lo con-
forman dos componentes: uno emocional o 
afectivo (es decir, la capacidad de experimentar 
emociones positivas o negativas), y un compo-
nente conceptual o cognitivo (esto es, la satis-
facción con la vida, el matrimonio, el trabajo y el 
ocio), el cual se refiere como un juicio cognitivo 
consciente de la vida por medio del cual los indi-
viduos comparamos circunstancias de vida con 
una norma autoimpuesta que se conceptualiza 
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y operacionaliza como satisfacción con la vida 
(Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). 
Los individuos reportan alta satisfacción con 
la vida si sus circunstancias de vida percibidas 
están en línea con su propia norma. Para Hervas 
y Vázquez (2006), el deseo general de todo in-
dividuo acerca de sentirse bien y propiciar con-
diciones que generen sentimientos de felicidad 
es fundamental para lograr la autorregulación 
emocional y conductual. Estudios disponibles 
de Moyano et al. (2013), así como de Pérez et 
al. (2011), indican una estrecha relación con 
variables como, por ejemplo, la edad, la religión, 
el sexo y el estado civil, en la que las mujeres, 
las personas religiosas, las de más edad y las 
casadas son las que informan mayores niveles 
de satisfacción.
La satisfacción con la vida se ha estudiado en 
general y en ciertos dominios (Vera-Villarroel, 
Urzúa, Celis-Atenas, & Silva, 2012). El instru-
mento más conocido para medir el componente 
cognitivo del bienestar subjetivo es la Escala 
de satisfacción con la vida (Satisfaction with 
Life Scale-SWLS), desarrollada por Diener et 
al. (1985), además de ser probablemente la 
medida de satisfacción con la vida más citada 
en la literatura científica (González-Cutre et 
al., 2015). Hasta su creación, la mayoría de 
las escalas existentes de bienestar subjetivo se 
centraron en el componente emocional (Pavot, 
& Diener, 1993).
La SWLS (Diener et al., 1985) se genera a partir 
de un conjunto de 48 elementos de autoinforme 
relacionados con la satisfacción con la vida y el 
afecto positivo y negativo. Su análisis factorial 
reveló tres factores (satisfacción con la vida, 
afecto negativo y afecto positivo). El factor de 
satisfacción contenía 10 artículos que fueron 
finalmente reducidos a los cinco que compo-
nen el actual. La Escala de satisfacción por la 
vida (Diener et al., 1985) es un instrumento 
ampliamente utilizado para diferentes muestras 
que presenta características de unifactorial. El 
análisis de fiabilidad arroja un coeficiente alpha 
de Cronbach de 0,78, lo que indica —una vez 
más— la homogeneidad conceptual evalua-
da. Ningún ítem, de ser eliminado, aumenta 
la consistencia interna de la escala (Schmidt, 
Leibovich, & Gimenez, 2014). En mediciones 
pasadas los rangos de confiabilidad de alfa de 
Cronbach oscilan entre 0,89 y 0,79 (Pavot, 
& Diener, 1993). El análisis factorial del ins-
trumento original (Diener et al., 1985) arrojó 
como resultado que este explica el 66% de la 
varianza de la escala mediante sus componentes 
principales. 
Cabañero et al. (2004), validaron el instrumento 
con mujeres embarazadas y puérperas, para 
lo cual obtuvieron resultados similares a los 
originales con un 0,82, mientras que Palomera 
y Brackett (2006) obtuvieron un 0,86, y Ex-
tremera, Durán y Rey (2005) un 0,85. Existen 
investigaciones realizadas con la traducción del 
instrumento al español que han reducido de sie-
te a cinco las posibilidades de respuesta (Atien-
za, Pons, Balaguer, & García-Merita, 2000), con 
lo cual obtuvieron 0,84; en el desarrollo de su 
investigación los autores identificaron entre 
diferentes estudios 33 investigaciones que han 
ocupado el cuestionario en su versión original 
en inglés, y cuatro estudios de tipo transcultural.
En español, existen dos versiones disponibles 
(Atienza, Balaguer, & García-Merita, 2003; 
Cabañero, et al., 2004). En ambos casos se co-
rroboró la unidimensionalidad de la escala de 
satisfacción con la vida (53,7% y 58,6% de la 
varianza), lo mismo que su consistencia interna 
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(0,84 y 0,82). En una de las adaptaciones (Atien-
za et al., 2000), se presenta un análisis factorial 
que confirma el buen ajuste del modelo (X2 = 
14,12; ECVI = 0,05; RMR = 0,02; GFI = 0,98; 
NFI = 0,99; NNFI = 0,99). Ambos estudios 
informaron correlaciones significativas con una 
serie de dimensiones y medidas de bienestar 
subjetivo: sentimientos de felicidad (r = 0,46), 
sentimientos de soledad o aislamiento social 
(-0,31, 0,37, respectivamente), y calidad de vida 
(r = 0,40). Ambas escalas han señalado la ade-
cuación de la SWLS para acercarse al constructo 
“satisfacción con la vida”. También existe una 
versión utilizada en Chile (Moyano, Martínez, 
& Muñoz, 2013) en la que se proporcionan in-
dicaciones sobre su fiabilidad (coeficiente alfa 
de Cronbach de 0,87 y test-retest trascurridas 
10 semanas de 0,83), y correlación con la escala 
de felicidad subjetiva (r = 0,83).
México aparece en estudios comparativos 
puntuando más alto en cuanto a la satisfacción 
con la vida con relación a países como Francia 
y España, cuyos indicadores de bienestar eco-
nómico son claramente más elevados (Diener, 
& Suh, 2003). Autores realizaron un estudio en 
México sobre la satisfacción con la vida, uno 
de los cuales se conformó con una muestra 
de población general de adultos y mostró una 
fiabilidad de 0,79, además de la inexistencia de 
diferencias significativas en cuanto a la satisfac-
ción vital de hombres homosexuales y hombres 
heterosexuales procedentes de la misma región 
geográfica (Laca, Verdugo, & Guzmán, 2005). 
Otro de los estudios realizados en México fue 
el de Luna, Laca y Mejía (2011), quienes utili-
zaron la escala a fin de evaluar la satisfacción 
con la vida de familia, en un estudio mexicano 
con adolescentes.
Las condiciones de trabajo tienen un gran im-
pacto en la satisfacción vital y otros componen-
tes del bienestar que han sido estudiados por la 
psicología positiva (Guest, 1990; Loscocco, & 
Spitze, 2018), por lo cual realizar validaciones 
y adaptaciones de los diferentes instrumentos 
que ayudan a valorar dichos componentes es 
esencial para el avance en los conocimientos 
del campo de la psicología organizacional. Uno 
de los sectores laborales de mayor importancia 
(ONUD, 2015), y en el que se concentra la ma-
yoría de la población trabajadora mexicana, es 
el sector manufacturero (INEGI, 2018), en el 
cual no se ha investigado suficiente lo mencio-
nado, pues en el caso de la satisfacción esta ha 
sido estudiada de manera centrada en el espacio 
laboral como tal (satisfacción laboral) (Alutto, 
& Acito, 1974; Montero, Fernández, Cáceres, 
Almeida, & Cáceres, 2015; Flores, Díaz, Luz, 
Rodríguez, & Páramo, 2015). 
Dado todo lo anterior y al valorar la importancia 
que tendría el conocer indicadores de los niveles 
de satisfacción vital informados por los trabaja-
dores del sector manufacturero, el propósito del 
presente estudio es identificar las propiedades 
psicométricas de la Escala de satisfacción con 
la vida (SWSL), en una muestra de trabajadores 
de la industria manufacturera en Jalisco, México, 
mediante un análisis de la estructura factorial, 
de la consistencia interna y de la validez de la 
escala. Esto permite poner a disposición de los 
investigadores del área un instrumento con pro-
piedades psicométricas sólidas y debidamente 
replicadas en diversos estudios.
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MÉTODO
Participantes
La unidad de observación está dirigida a tra-
bajadores de la industria manufacturera, de la 
cual se tomó una muestra de trabajadores alea-
torizada basada en el tamaño de la industria de 
tres parques industriales. Se clasificó la industria 
de la manufactura según los parámetros del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (2014), esto es, por su número de 
trabajadores: la micro con menos de 11 traba-
jadores; la pequeña, de 11 a 50 trabajadores; la 
mediana, hasta 250 trabajadores; y más de 250 
se considera grande.
El estudio se realizó en 32 industrias de los 
tres parques industriales que participan en un 
programa de intervención, y arrojó que son 
16 de pequeña escala, nueve medianas y siete 
industrias consideradas industria grande, las 
cuales no representan al total de la industria en 
el estado de Jalisco, México. El tamaño de la 
muestra fue de 774 trabajadores con cuestio-
narios completos. El cuestionario se aplicó de 
acuerdo con una distribución proporcional por 
el tamaño de la industria: 390 (50%) proceden 
de industrias pequeñas, 236 (30%) de la indus-
tria mediana, y 148 (19%) de la industria grande 
(véase la tabla 1). 
Tabla 1. Distribución de la muestra de trabajadores por industria manufacturera y ramo de actividad
Pequeña Mediana Grande Total
Industrias manufacturera muestreadas 16 9 7 32
 Alimentos, bebidas y tabaco 6 4 2 12
 Maquinaria y equipo 8 3 2 13
 Química y plásticos 1 1 2 4
 Textil, vestido, cuero 1 1 1 3
Muestreo proporcional de trabajadores 390 236 148 774
Total de trabajadores en el estado de Jalisco 100,899 58,623 38,330  197,852
Total de empresas en el estado de Jalisco 758 249 59 1,066
Nota. Tomado de Instituto Nacional de Geografía e Informática, Censo económico-INEGI, C. (2014). Micro, 
pequeña, mediana y grande empresa: estratificación de los establecimientos. Recuperado de de www.inegi. gob.mx.
A fin de realizar el análisis factorial se utilizó un 
total de 325 trabajadores de la propia muestra; 
según Tabachnick y Fidell (2012), con 150 casos 
es suficiente para realizar el análisis factorial si 
las respuestas presentan varias variables marca-
doras por encima de 0,80.
Instrumento
El instrumento es la SWLS (Diener et al., 1985). 
La escala consta de cinco ítems con alternativas 
de respuesta que van desde 1 (“Completamente 
en desacuerdo”) hasta 7 (“Completamente de 
acuerdo”). Los ítems de la versión que se ana-
lizaron son: 1. “Mi vida, en casi todo, responde 
a mis aspiraciones; 2. “Las condiciones de mi 
vida son excelentes”; 3. “Estoy satisfecho con 
mi vida”; 4. “Hasta el momento, he conseguido 
las cosas importantes que quiero en la vida”; y 5. 
“Si pudiera volver a vivir mi vida, no cambiaría 
casi nada”. Puntuaciones entre 30-35 puntos 
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indicarían un muy alto grado de satisfacción 
vital; entre 25-29 indicarían un alto grado de 
satisfacción; entre 20-24 estarían dentro del 
rango medio; 15-19 indicarían que se está le-
vemente insatisfecho; 10-14 sería indicativo de 
insatisfacción; y entre 5-9 puntos indicaría un 
nivel de extrema insatisfacción.
Los instrumentos se conjuntaron en un solo 
cuestionario que incluía un breve sondeo 
demográfico, la Escala de satisfacción con la 
vida y otros instrumentos de autoaplicación 
que toma poco tiempo contestar y son de fácil 
disposición. 
Procedimiento
Se llevó a cabo un diseño transversal. El tamaño 
de la muestra se basó en la cantidad de trabaja-
dores que participan en un programa de bien-
estar implementado por la Fundación Social del 
Empresariado Jalisciense (FEJAL), en conjunto 
con instituciones de educación superior en un 
periodo de un año y medio. Los cuestionarios 
se aplicaron después de la aceptación de los 
trabajadores para participar en el programa de 
bienestar, y la aplicación se realizó en grupos 
por empresa, en el periodo que comprende de 
junio a diciembre del 2015.
Los sujetos completaron cuestionarios autoad-
ministrados en el propio centro de trabajo con 
el permiso de autoridades y el consentimiento 
de los mismos trabajadores que no recibieron 
ningún tipo de retribución (IISO). Asimismo, 
se les aseguraron condiciones de anonimato 
y confidencialidad de sus respuestas, además 
de detallar los objetivos del estudio, esto es, 
la validación de la escala. Se siguieron los cri-
terios éticos del Comité de Ética del Instituto 
de Investigación en Salud Ocupacional de la 
Universidad de Guadalajara.
Análisis de los datos
Antes de llevar a cabo el análisis de los datos, 
se realizó la comprobación de la exactitud de la 
entrada de datos de manera descriptiva, la falta 
de valores, los valores atípicos y la hipótesis 
de análisis multivariante. No se encontraron 
valores atípicos, ni elementos que sustenten 
hipótesis de análisis multivariante. Los valores 
perdidos eran menos del 5% y parecen estar 
distribuidos al azar en todos los casos restantes. 
Se utilizaron estadísticos de asimetría y curtosis 
a fin de evaluar la distribución de las frecuencias 
y se identificó que las desviaciones de la nor-
malidad fueran mínimas.
La revisión de datos se realizó con estadística 
descriptiva, mientras tanto, se utilizó el alfa de 
Cronbach para evaluar la fiabilidad. El valor y 
la matriz de correlación Kaiser Meyer-Oklin 
(KMO) se utilizaron con el fin de examinar la 
idoneidad de los datos en el análisis factorial. Un 
valor KMO superior a 0,7 se considera bueno 
para el análisis factorial. El ajuste del modelo 
se probó con algunos métodos alternativos de 
estadísticas. Dado que la bondad de ajuste de chi 
cuadrado es muy sensible al tamaño de muestra, 
se determinó el mejor ajuste mediante índices 
estandarizados, como, por ejemplo, el Índice 
de ajuste comparativo (CFI), o el Índice de 
bondad de ajuste (GFI); para el coeficiente χ2/
gl se suelen considerar como aceptables valores 
inferiores a 3 (Schermelleh-Engel, Moosbru-
gger, & Müller, 2003), el Índice de ajuste no 
normatizado (NNFI) y la raíz de la media del 
error cuadrado de aproximación (RMSEA). 
En general, los valores de CFI, GFI y NNFI ≥ 
0,90, y RMSEA ≤ 0,06 indican un buen ajuste 
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empírico y el ajuste es aceptable (Hu, & Bentler, 
1998). Los datos de este estudio se analizaron 
mediante el programa estadístico para la versión 
de ciencias sociales SPSS 15.0.
ResUlTADOs
Un total de 774 trabajadores de la industria 
manufacturera participaron en este estudio: 
453 (58%) hombres y 321 (42 %) mujeres; 
todos trabajadores operativos, supervisores 
y administrativos con más de seis meses de 
antigüedad en el mismo puesto. Las edades de 
los participantes oscilaron entre 18 y 67 años, 
con una media de 45 años. El estado civil de los 
participantes fue: casados o con pareja (52%), 
solteros (31%), divorciado o separados (15%), 
y 2% viudos. El nivel educativo de los partici-
pantes va desde primaria incompleta (5,3%), 
primaria incompleta (23%), con secundaria 
(43%), bachillerato (15,4%), y con posgrado 
4,2%). Las puntuaciones medias de satisfacción 
con la vida se encuentran, en su mayor parte, 
con un alto grado de satisfacción, con puntajes 
desde 24,01, a un alto grado de satisfacción por 
abajo de 30 puntos en el caso de la muestra en 
total; en particular, los puntajes mayores los 
presentan las mujeres trabajadoras, los solteros 
y los menores de 35 años, así como con los 
trabajadores en puestos administrativos y los 
que cuentan con posgrado (véase la tabla 2).
Tabla 2. Puntuaciones porcentuales y medias 




Población total 774 (100) 26,08
Hombres 453 (58) 24,23






con pareja 402 (52) 25,67
Solteros 239 (31) 27,54
Divorciados o 
separados 117 (15) 25,50
Viudos 16 (2) 24,01
Edad
< 25 años 86 (11) 27,21
26-35 años 238 (31) 28,19
36-45 años 209 (27) 25,47
46-55 178 (23) 26,84
>55 años 63 (8) 27,18
Puesto
Operativo 499 (64) 25,95
Supervisor 86 (12) 27,78
Administrativo 189 (24) 28,59
Escolaridad
Primaria 
inconclusa 41 (5,3) 25,28
Primaria completa 179 (23) 26,23
Secundaria 335 (43) 27,05
Bachillerato 119 (15,4) 27,35
Licenciatura 67 (8,7) 28,68
Maestría 25 (3,2) 29,25
Doctorado 8 (1) 30,27
En cuanto al análisis factorial, la matriz de 
correlación mostró la presencia de muchos 
coeficientes de 0,4 y por encima. Con el fin de 
conocer si la muestra es la adecuada se obtuvo 
un valor Keiser-Meyer-Olkin de 0,80, conside-
rado como un valor alto. El valor significativo (p 
< 0,001) de la prueba de esfericidad de Barlett 
también apoyó la factorabilidad de la matriz de 
correlación y los datos se decidieron adecuados 
para el análisis factorial. El número de factores 
a retener se basa en varios criterios como, por 
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ejemplo, tener valores propios mínimos de 1, 
factor de cargas mínimas de 0,40 y compleji-
dad factorial mínimas. Además de lo anterior, 
los factores se deben interpretar de manera 
significativa.
Con relación al propósito de estudio, referido 
a la identificación de las propiedades psicomé-
tricas de la Escala de satisfacción con la vida 
(SWLS) para la validación del instrumento en 
la muestra de trabajadores de la industria ma-
nufacturera, se encontró que los resultados para 
la Escala de satisfacción con la vida (Diener, et. 
al., 1985) presentan una muy buena consistencia 
interna (0,82), en relación con los cinco ítems 
de la prueba. Al realizar el análisis factorial a la 
prueba este arroja, mediante el método de ejes 
principales con rotación varimax, una escala 
unifactorial que explica el 66,24 de la varianza de 
la prueba. Lo destacable es que la carga factorial 
de cada uno de los ítems de la escala se muestra 
lo suficientemente robusto, lo cual evidencia 
altos pesos factoriales que oscilan entre 0,67 y 
0,86 (véase la tabla 3).
Tabla 3. Matriz de análisis factorial exploratorio y alfa de Cronbach para SWLS
Ítem Pregunta Factor I
1 Mi vida, en casi todo, responde a mis aspiraciones 0,860
2 Las condiciones de mi vida son excelentes 0,819
3 Estoy satisfecho con mi vida 0,765
4 Hasta el momento, he conseguido las cosas importantes que quiero en la vida 0,747
5 Si pudiera volver a vivir mi vida, no cambiaría casi nada 0,674
Autovalor 3,18
Varianza explicada 66,24
Confiabilidad por alpha de Cronbach 0,82
Nota. Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax. KMO (0,80); prueba 
de esfericidad de Barttlet (p < 0,001).
Los 774 trabajadores de la muestra total se utili-
zaron para el análisis factorial confirmatorio de 
la escalas de satisfacción de la vida; con el uso 
de los cinco elementos de la SWLS se obtuvo 
un buen ajuste del modelo unidimensional de 
los datos (χ2 = 32,7, gl = 5, SB-χ2 / gl = 6,5, p = 
0,000, GFI = 0,987, ECVI= 0,05, CFI = 0,988, 
RMSEA = 0,0582). El valor que se obtuvo en 
el Índice de expectativa de validación cruzada 
(ECVI) permite confiar en obtener resultados 
similares en otras muestras (véase la tabla 4). 
En el intento de realizar una validez de criterio 
se comparó a los trabajadores operativos con 
los trabajadores supervisores y administrativos 
(véase la tabla 5), de modo que los trabajadores 
supervisores y administrativos demostraron 
puntuaciones medias significativamente más 
altas en la SWLS que los operativos. Esto pre-
tende demostrar que la SWLS en español tiene 
buena validez de criterio.
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Tabla 4. Resultados del análisis factorial exploratorio para los 
elementos de la Escala satisfacción con la vida
χ2 gl χ2 / gl GFI ECVI CFI RMSEA
32.7 5 6,5 0,98 0,05 0,98 0,058
Nota. gl = grados de libertad; χ2 = chi cuadrado; GFI = Índice de bondad de ajuste; ECVI = índice de valida-
ción cruzada esperada; CFI = Índice de ajuste comparativo; RMSEA = raíz de la media del error cuadrado de 
aproximación.
Tabla 5. Puntuación promedio y desviación estándar de la SWLS 







SWLS 25,4 +- 8,62 29,5 +- 5,48**
Nota. SWLS = Satisfaction With Life Scale; DS= desviación estándar. 
** p = < 0,001
DIsCUsIÓN
El propósito del presente estudio fue evaluar las 
propiedades psicométricas de la SWLS en traba-
jadores de la industria manufacturera en Jalisco, 
México. El análisis de factores confirmatorios 
reveló una solución unidimensional basada en 
la mayoría de los índices de ajuste del modelo. 
Este hallazgo está en consonancia con nume-
rosos estudios previos en diferentes muestras 
que apoyan el modelo factorial unidimensional 
(Bai, Wu, Zheng, & Ren, 2011; Gouveia, Mil-
font, da Fonseca, & Coelho, 2009; Laca, et al., 
2005; Swami, & Chamorro-Premuzic, 2009; 
Vázquez, Duque, & Hervás, 2013; Wu, Chen, 
& Tsai, 2009)factorial validity, and measurement 
invariance across gender, age, residential region 
(metropolitan area/county town/rural area. 
Los resultados expuestos indican que la Escala 
de satisfacción con la vida es un instrumento 
confiable y válido para la medición de dicho 
constructo en trabajadores de la industria ma-
nufacturera que demuestra buenas propiedades 
psicométricas. Lo anterior no viene sino a rati-
ficar lo ya señalado en estudios anteriores (Mo-
yano et al., 2013; Vera-Villarroel et al., 2012), 
pero además brinda indicaciones del ajuste de 
la estructura factorial de la escala, equivalentes 
a las encontradas en otros contextos (Gouveia 
et al., 2009). En psicología, por lo general, se 
trabaja con constructos medidos a través de in-
dicadores, por lo cual resulta de suma importan-
cia evaluar la calidad de dicha medición. En este 
estudio se avanzó desde la exploración de los 
datos (la que ya se había realizado en estudios 
como el citado) a la verificación o confirmación 
del modelo que se ha venido utilizando como 
medida del constructo “satisfacción”.
Los hallazgos concuerdan con los resultados de 
Anguas (2001), los cuales mostraron, en general, 
niveles altos de bienestar subjetivo que tienden 
a mantenerse o incrementarse a lo largo del 
ciclo vital. Sin embargo, en población adulta 
se mantiene o se ven reflejados los aspectos 
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sociales, culturales y la formación académica, 
tal como se aprecia en el estudio en  el que por 
la edad no se presentan cambios importantes, 
pues solo existe una relación de bienestar con 
el incremento por el grado académico y por la 
actividad realizada, probablemente influenciado 
por las motivaciones propias de la vida laboral. 
No obstante, serán necesarios estudios poste-
riores al respecto, con el fin de confirmar dicha 
interpretación, sobre todo en población obrera 
o trabajadora en la que los niveles de escolaridad 
son mínimos o bajos en su mayoría.
El factor de la SWLS con cinco ítems tiene una 
varianza total de 66,24, dentro de las varianza 
de los estudios identificados. Cabe señalar que 
la fiabilidad y la validez de la SWLS no se vie-
ron afectados a pesar de que la muestra estuvo 
constituida por solo 325 trabajadores operati-
vos, supervisores y administrativos tomados de 
la muestra de 774 trabajadores de este estudio. 
Estos resultados sugieren que estas diferencias 
entre los trabajadores no parecen influir en sus 
evaluaciones de su satisfacción con la vida. El 
factor SWLS es consistente con los hallazgos 
realizados antes (Arrindell, Heesink, & Feij, 
1999; Cabañero et al., 2004; Hernández, & 
Landero, 2014), al obtener en esta muestra 
una alta consistencia interna con un alfa de 
Cronbach de 0,82. La regresión logística mostró 
que la SWLS tenía buena validez discriminativa, 
por la que la escala era capaz de diferenciar a 
personal operativo del administrativo. Además, 
la SWLS tenía buena validez de criterio con la 
puntuación media de la SWLS y se encontró 
que era significativamente mayor entre los 
trabajadores administrativos en comparación 
de los trabajadores operativos. Gouveia et al. 
(2009) informaron que la validez de criterio 
para la SWLS estaba positivamente relacionada 
con el efecto positivo, y negativamente con el 
efecto negativo, lo que puede marcarse por las 
diferencias culturales, académicas y sociales de 
un trabajador administrativo de uno operativo.
Los resultados del estudio indican que la versión 
en español utilizada de la Escala de satisfacción 
con la vida (Diener et al., 1985), posee adecua-
das propiedades psicométricas para aplicarse 
a la población de trabajadores de la industria 
manufacturera. Se obtuvo con esto una medi-
da en español del constructo de satisfacción 
con la vida en el marco del conocimiento de 
la calidad de vida del trabajador, considerado 
como un juicio global en el que el sujeto utiliza 
sus propios criterios para sopesar los distin-
tos aspectos de su vida (Diener et al., 1985). 
El análisis factorial demostró que la escala se 
comporta como una estructura unifactorial, 
lo que explica un excelente porcentaje de la 
varianza total (66%), con igual porcentaje de 
varianza explicada al obtenido por Diener et al. 
(1985). Por otra parte, los pesos factoriales de 
los ítems se encuentran dentro del rango que 
se obtuvo en otras investigaciones. Además, la 
escala tiene una muy buena consistencia interna, 
comparable con los rangos de investigaciones 
anteriores y la obtenida por el original; es im-
portante consignar que no existe ningún ítem 
cuya eliminación aumente la consistencia de la 
prueba. Con esto se cumple el primer objetivo 
de esta investigación que es identificar las pro-
piedades psicométricas para una muestra de 
trabajadores de la industria manufacturera. En 
términos generales, los integrantes de la mues-
tra presentan puntajes medios de satisfacción 
con la vida, lo que evidencia diferencias en las 
puntuaciones medias entre hombres y mujeres; 
sin embargo, estas diferencias no son estadísti-
camente significativas. De acuerdo con Argyle 
(2013), estos resultados son concordantes, y 
señala que existen pocas diferencias entre los 
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sexos respecto a la satisfacción vital general o 
a las emociones positivas.
Se puede concluir de los resultados, que la 
SWLS se puede utilizar con confianza en inves-
tigaciones futuras, así como el uso descriptivo 
y analítico de los trabajadores de la industria 
manufacturera con diferencias entre personal 
administrativo y personal operativo.
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